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İSTİKLÂL MARŞÎMÎZ 51 YIL 
ÖNCE BUGÜN KABUL EDİLDİ
BUGÜN. İstiklâl Marsımızın 51'ind kabul yıldönümüdür. Yepyeni bir Türkiye doğarken, sanlı tarihimizi sayfa sayfa dile getirecek, özlü, kudretli bir millî marşa ihtiyaç du­yulmuştu. İşte bu amaçla. 1921’de, Millî Eğitim Bakanlığı 
büyük bir yarışma açtı. Yanşmavs pek çok şair katılıyordu. 
Fakat, asıl katılması beklenen büyük sairimiz Mehmet Akif’ten 
henüz ses yoktu. Yakınlan, sebebini sordukları zaman “Bir şartım 
va r ’ demişti: “Kazanırsam, asla ödül kabul edemem...”  Bu şart 
kabul edildi ve Mehmet Akif de yarışmaya bir sür gönderdi. Bu şiir, yarışmada 
istenilen her şey ile dolu, "Daha güzeli olamaz,, denilecek kadar zengin, en kud­
retli mısralarla örülmüş, mükemmel bir şiirdi.
Şiiri, TBMM kürsüsünden, Hamdullah Suphi Tannöver okudu. Bütün Meclis 
heyecanlanmıştı. Herkes, dimdik, ayakta dinliyordu bu şiiri. Ve şiir. Meclis kürsüsün­
den üç defa tekrarlandı. Oy birliğiyle, İstiklâl Marşımızın güftesi olarak kabul 
edildi. Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy. bu büyük eserini Türk Miîleti’ne armağan 
ettiği için, Safahat isimli ünlü eserine almadı. Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı, ünlü 
bestecilerimizden Osman Zeki Ungör tarafından bestelendi. İlk çalındığı zaman 
büyük heyecanla karşılandı ve millî mars olarak kabul edildi.
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